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Angyalok 
Visszhangoztak előttem is 
Szirénáztak utánam is 
Voltam én már máshol is 
Öregapám vamzer volt 
Ki is nyírtam egyből 
Lejöttek az angyalok 
Másnapra a mennyből 
Tele van már az ország 
Angyalokkal dugig 
Megverik a csórókat 
És kezük tiszta mindig 
Suváppáp duett, suváppáp duett 
Most már minden jöhet 
Most már minden jöhet 
Merre van itt a kiút 
Merre lehet menni 
Agyonszentelt világban 
Nem akarok élni 
A rokonszenvet mellőztem, 
Mikor este imádkoztak 
Nem tetszett nekik, hogy csavargok, 
De végül lemondtak rólam 
Megkérdeztem, mit tegyek 
De csak legyintettek rá 
Belém martak, mint egy kutyába 
Azért, mert ültem már 
Suváppáp duett, suváppáp duett 
Most már minden jöhet 




Beborít a tűz, mondom én 
Minden mese rossz lesz, sírok én 
Szívemben száz kis dallam 
Riadót fúj, ha baj van 
Disznóól, ez vagy te Meseország 
Disznóól, ez vagy te már 
Döglesztő büdös jön belőled 
Ki kéne mosni talán 
Megpróbálok rendet csinálni 
Megpróbálok kitakarítani 
Mi járnánk a saját utunkat 
Az kéne, de szólnak ott ránk 
Túl sok itt, hej a gonosz manó 
Mire vársz, ne fuss el már 
Meseország nagyon csúnya már 
Meseország most vigyázz 
Beborít a tűz, mondom én 
Minden mese rossz lesz, sírok én 
Szívemben száz kis dallam 
Riadót fúj, mert baj van 
Disznóól, ez vagy te Meseország 
Disznóól, ez vagy te már 
Döglesztő büdös jön belőled 
Ki kéne mosni talán 





Túlparton állsz, a sült galambra vársz 
Hát nyisd fel a szemed 
Tudom, akarod, s megpróbálnád, 
De reszket a kezed 
Minek élsz, és minek hajtasz, 
Hisz úgysem lesz neved 
De ne hagyd abba a cél előtt 
Próbáld meg újra, szerezz erőt és menj 
Unom már az igazgatókat 
Csak vakarják kopasz homlokukat 
Kiadják neked a melót, 
Hogy dolgozz, míg bírod 
Minek élsz, és minek hajtasz, 
Hisz úgysem lesz neved 
De ne hagyd abba a cél előtt 
Próbáld meg újra, szerezz erőt és menj 
(1980) 
Bébi 
Bébi, bébi, bébi ki az ágyból 
Bébi, bébi, bébi áll a káróm 
Bébi, bébi, bébi trikó bánya 
Bébi, bébi, bébi görény lánya 
Bébi, bébi, bébi ki az ágyból 
Bébi, bébi, bébi görbe lábú 
Bébi, bébi, bébi szőrös talpú 
Bébi, bébi, bébi retkes hajú 
Bébi, bébi, bébi szeress engem 
Bébi, bébi, bébi verd a seggem 
Bébi, bébi, bébi három fázis 
Bébi, bébi, bébi szakálláris 
Bébi, bébi, bébi ukkmukkfukk 
Bébi, bébi, bébi villás idomszer 
Bébi, bébi, bébi alapcsap-lyuk 
Bébi, bébi, bébi tűrésmező 
Bébi, bébi, bébi giga pascal 
Bébi, bébi, bébi mega pascal 
Bébi, bébi, bébi tetra pascal 
Bébi, bébi, bébi newton méter 
Bébi, bébi, bébi itt a káróm 
Bébi, bébi, bébi áll a káróm 
Bébi, bébi, bébi trikó bánya 
Bébi, bébi, bébi görény lánya 
Bébi, bébi, bébi tűrésmező 
Bébi, bébi, bébi száraz kenyér 
(1980) 
NAGYFRÖCCS (NF) 
Nem vagyok én Antikrisztus 
Nem vagyok én Antikrisztus, anarchista sem 
Én linknek születtem, nem úgy, mint ők 
Míg el nem pusztul minden ember, hirdetem én 
És hiszem is, hogy van jövő 
Én nem veszek be minden dumát, 
S nem nézem a HÉT műsorát, 
Hisz mindenütt az erőszak az úr 
És nem kell a sok példabeszéd, 
A süket vaker... ebből elég 
Éljél, lélegezzél, ha tudsz 
(1981) 
Erőszak vagyok 
Utcán születtem, sötétség nevelt 
Gazember dédelgetett, az éj kitermelt 
Aki használ engem, mind egyforma nép 
Hisz az eszköz én vagyok, és én vagyok a cél 
Erőszak vagyok, mindig rombolok 
Mit mások megizzadtak, ledöntöm egy perc alatt 
A pokoli gyilok műveim egyike 
Gyilkos szerkezet ez, ördögi gépezet 
De ugye rég elmúlt a kor, mikor ember embert ölt 
Vérért s pénzért ember emberre tört 
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